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Study of the commercial relations .between Cadix and the North of 
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"El mayor trato que de España se tiene .en Berbería es en 
esta ciudad de Cádiz, de adonde salen cada año hasta ve.inte 
navíos que en diferentes tiempos van a los reinos de Fez y 
Marruecos con paños de toda suerte, algunos lienzos de la India, 
perlas y piedras; pero lo que va en mayor abundancia son bonetes 
que se labran en Toledo y Córdoba, en tanto número que pasan 
de cuatrocientos mil cada año, con no los traer en Berbería s.ino 
la gente más principal y noble, que a traerlos la demás gente y 
canalla popular sería necesario número infinito. 
Los franceses e ingleses han procurado excusar que se 
gasten estos bonetes de España, labrándolos en sus tierras, pero 
ha sido depoco efecto porque ni han podido, ni acertado a darles 
el lustre y fineza que en estas dos ciudades de Toledo y Córdoba 
(particularmente en Toledo) donde son los mejores, y los que 
apetecen, sin hacer caso de lo� de aquellos reinos de Francia e 
Inglaterra. 
Lo más que se trae de Berbería, dejando la cera que se 
ha dicho, es almendra, azúcar; dátiles y tamaras, excelentísima 
fruta, lino, garico, anís, ámbar, alfombras, esteras de junco, 
monas, poca miel, gruesas y sabrosas bellotas mayores que las de 
Castilla, �uchas cabrunas, cuems curtidos y al pelo, cordobanes, 
tafiletes, file/es, albornoces y muy curiosas bolsas de cuero para 
traer· dinero, para el arzón y para enfriar agua, riendas y . 1 acciones muy finas para caballos". 
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